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STATE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .. . ...... ..... Ro.ck-land..... ... .. . .. . . , Maine 
Date ........... ... . June .. 26. , .. 1940 ... ........ . 
Name ..... .. ..... ............... . OnnJ .... .. Ko.r.P.ln.~.n .. .... . ...... ... ............ ... .... ....... . . .... ...... ........ ............... . 
Street Address ............ .... ..... .3 ... Myr.t.le .......... ..... .... ..... .......... ................ ...... .......... .............. .......................... ...... . 
City or T own ... ........... .. ... Rockland .... ................... ... ... ............... .... ... ........... .. .......... ..... . ... .. ... . .... ....... . 
How lo ng in United States ...... .. .... 4.0 ... ye.ar.s .......... .... .......... ... ..... H ow long in Maine .. . 2 .6 ... :year.s ...... . 
Born in .. ....... Kar.s .. tula., ..... . Finland .... . ........... .. .................... .Date of birth .. ......... May: .2., .. .. 1 89.0 .... . 
If married, how ~any children .... .. Ye.s ..... .... Thr.e.e ........................ .. Occupation ..... Gr..an.i t .EL .B.l.oc.k ... C.utter 
Name of employer ..... .. ..... ....... M~.eb.an .. & ... .So.n..... .. .... .... ... .. .... ..... . .. . .. ... ... ....... ......... .. . .. . .... . ............... . 
(Present o r last) 
Address of employer ..... .. .... . . ~Jar.J:rn .. I~.lano .. ..... ..... ..... .... . .. .............. .. ..... ........................... .. .... .. .. .. .............. . 
English ..... .. ............ ....... .... ....... Speak ... ..... Y~.S .. .... ............... Read ... ... ... ..... Ye.s ......... ..... Write ....... ..... . ..... .. . Ye.s .. .. . 
Other languages ...... .. ..... ....... Finnis.h ..... .. .. .. ...................... ...... ...... ...... ............ ....... ... . .... .. .. .. ................ .................. .. 
Have you made application for citizenship? ...... ... .. .. No . .... ..................... ........ .......................... .. .... .... ............ .. .. .. .. .. . 
Have you ever had military service?.......................... . ... }{O. .................. .. ... .................... .. .. ....... ...... ........... ............. .. 
If so, where? ...... ........... .. .. ..... .. ........ ... ............ ..... ..... .......... . When? ..... ............ ............ .......... ....... .......... ...... ... ...... .. ....... . 
Signatu<e ~· JC~~ 
Witness ~cf~····· ·· ............ .......  
t 
